








































































































一 个 被 法 玛 称 为
“
半 强 式 有 效 性
”










































































































































































































































































































集了 年 月 日至 年 月 日
之间延中股票的交易价格 包括最高价和最
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其中 二 种股票或综合指数在 日的
平均价格
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我们就可以将现有《条例 })( 指《暂行条例) 中的若千限
制性规定
,
特别是
‘
慢走
’
规定取消了
。
”
(作者单位
:
厦 门大学经济学院 )
